kelas: 2A 2B 2E 2G 2F 2I




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015108 MUAMMAR SYAIFUL  71 70  70 75 B 70.80
 2 1606015202 LUKMAN HAKIM  59 50  74 70 C 64.30
 3 2006015002 FARABI MUHAMMAD KHOLIL  74 85  83 80 A 80.40
 4 2006015025 ASTRI FEBRIANTI  72 75  73 80 B 73.80
 5 2006015035 DHASTYN PUTRI STEVANIA  72 75  71 80 B 73.00
 6 2006015049 RIFQI AYYUB RAMADHAN  54 60  60 70 C 59.20
 7 2006015061 ALIZZAH ZAHRA AFIFAH  70 75  76 80 B 74.40
 8 2006015076 BAETA HAMDILLAH KUSUMA  65 80  85 80 B 77.50
 9 2006015088 NOVA ADITYA MUHAMMAD RAMADHAN  81 80  80 80 A 80.30
 10 2006015100 AHMAD AZHAR  70 75  70 80 B 72.00
 11 2006015110 NURUL SHOLIKHAH  82 80  80 80 A 80.60
 12 2006015131 MUHAMMAD SYARMANDA  63 75  70 80 B 69.90
 13 2006015142 SHIFA FADHILAH AZHAR  75 78  77 80 B 76.90
 14 2006015152 SHAFA FAIRUZ SOERYANA  67 75  78 80 B 74.30
 15 2006015162 MUHAMMAD KEMAL HEFZIE  66 75  68 80 B 70.00
 16 2006015172 USWATUN HASANAH  74 80  85 80 A 80.20
 17 2006015182 RANIA DARA KINANTI  58 75  78 80 B 71.60
 18 2006015192 DAFFA ARYA SETIADY  66 80  78 80 B 75.00
 19 2006015213 MUHAMMAD FADHLURRAHMAN  74 75  72 80 B 74.00
 20 2006015223 DINDA PRAMESWARI  67 80  84 80 B 77.70
 21 2006015229 FARADILLA ZAHWA KHAIRUNNISA  75 75  76 80 B 75.90
 22 2006015234 ADE HERNAWAN  70 75  72 80 B 72.80
 23 2006015244 ABYAN RAMADHAN  67 70  65 80 B 68.10
 24 2006015254 MUHAMAD RAMZAN HIDAYATULLAH  69 75  77 80 B 74.50
 25 2006015264 RUSMA INDAH PRASTIWI  74 77  86 80 A 80.00
 26 2006015274 APRILIA KHAIRUNNISA  70 75  76 80 B 74.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015294 INA KHOIRUNNISA  70 78  80 80 B 76.60
 29 2006015304 CHITTA RESTU PUTRI  71 78  80 80 B 76.90
 30 2006015314 VISCA RIFANI  75 70  0 70 E 43.50
 31 2006015324 SABILA AULIA NURUL H  68 75  77 80 B 74.20
 32 2006015336 MUHAMMMAD YUSUF HAMKA  70 78  75 80 B 74.60
 33 2006015350 TAUPIK HIDAYAT  60 72  65 80 C 66.40
 34 2006015360 REZKY METRA SATRIO  83 85  86 85 A 84.80
 35 2006015372 EKO AGUNG LAKSONO  70 75  74 80 B 73.60
 36 2006015384 RAIHAN PAMUNGKAS  58 75  68 80 C 67.60
 37 2006015395 DARA HEIDI NURAZIZAH  70 75  70 80 B 72.00
 38 2006015406 SHAFA SALSABILA RAMADHAN  70 78  78 80 B 75.80
 39 2006015416 MUHAMMAD DAFI BADARRUDIN  85 80  80 80 A 81.50
 40 2006015426 LESTYA GINTING PRATAMA  56 75  74 80 B 69.40
 41 2006015434 FARHAN RIZA PUTRA  71 75  73 80 B 73.50
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Ttd











: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015108 MUAMMAR SYAIFUL 12  75X X X X
 2 1606015202 LUKMAN HAKIM 15  94X
 3 2006015002 FARABI MUHAMMAD KHOLIL 16  100
 4 2006015025 ASTRI FEBRIANTI 16  100
 5 2006015035 DHASTYN PUTRI STEVANIA 16  100
 6 2006015049 RIFQI AYYUB RAMADHAN 14  88X X
 7 2006015061 ALIZZAH ZAHRA AFIFAH 16  100
 8 2006015076 BAETA HAMDILLAH KUSUMA 16  100
 9 2006015088 NOVA ADITYA MUHAMMAD RAMADHAN 16  100
 10 2006015100 AHMAD AZHAR 16  100
 11 2006015110 NURUL SHOLIKHAH 16  100
 12 2006015131 MUHAMMAD SYARMANDA 16  100
 13 2006015142 SHIFA FADHILAH AZHAR 16  100
 14 2006015152 SHAFA FAIRUZ SOERYANA 14  88X X
 15 2006015162 MUHAMMAD KEMAL HEFZIE 15  94X
 16 2006015172 USWATUN HASANAH 16  100
 17 2006015182 RANIA DARA KINANTI 14  88X X
 18 2006015192 DAFFA ARYA SETIADY 16  100
 19 2006015213 MUHAMMAD FADHLURRAHMAN 16  100
 20 2006015223 DINDA PRAMESWARI 16  100
 21 2006015229 FARADILLA ZAHWA KHAIRUNNISA 15  94X











: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 16 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015234 ADE HERNAWAN 14  88X X
 23 2006015244 ABYAN RAMADHAN 16  100
 24 2006015254 MUHAMAD RAMZAN HIDAYATULLAH 16  100
 25 2006015264 RUSMA INDAH PRASTIWI 16  100
 26 2006015274 APRILIA KHAIRUNNISA 14  88X X
 27 2006015284 MUHAMMAD BIRRUL WALIDAIN 14  88X X
 28 2006015294 INA KHOIRUNNISA 16  100
 29 2006015304 CHITTA RESTU PUTRI 16  100
 30 2006015314 VISCA RIFANI 16  100
 31 2006015324 SABILA AULIA NURUL H 16  100
 32 2006015336 MUHAMMMAD YUSUF HAMKA 16  100
 33 2006015350 TAUPIK HIDAYAT 16  100
 34 2006015360 REZKY METRA SATRIO 16  100
 35 2006015372 EKO AGUNG LAKSONO 16  100
 36 2006015384 RAIHAN PAMUNGKAS 16  100
 37 2006015395 DARA HEIDI NURAZIZAH 16  100
 38 2006015406 SHAFA SALSABILA RAMADHAN 16  100
 39 2006015416 MUHAMMAD DAFI BADARRUDIN 16  100
 40 2006015426 LESTYA GINTING PRATAMA 15  94X
 41 2006015434 FARHAN RIZA PUTRA 13  81X X X
 37.00Jumlah hadir :  38  39  37  41  41  41  41  39  36  39  41  40  41  41  41




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2B
















1. EXPRESSION USED BY STUDENTS IN THE CLASSROOM.
2. MATERIAL FOR PRESENTATION
3. PASSIVE VOICE




discussing the article and presentation










 37 SYAADIAH ARIFIN
 5 Jumat
16 Apr 2021
REVIEW THE LESSONS  41 SYAADIAH ARIFIN
 6 Rabu
21 Apr 2021
PRESENTATION I  41 SYAADIAH ARIFIN
 7 Rabu
28 Apr 2021
TEST: PRESENTATION GROUP 2  41 SYAADIAH ARIFIN
 8 Rabu
2 Jun  2021
SPEAKING: MAKING A PHONE CALL  41 SYAADIAH ARIFIN




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015039 - Bahasa Inggris 2
: 2B















9 Jun  2021
1. Yn and wh questions
2. Speaking: Meeting people
 39 SYAADIAH ARIFIN
 10 Rabu
16 Jun  2021
Speaking: meeting people, physical appearance and 
personality traits , making a phone call
Quiz I
 36 SYAADIAH ARIFIN
 11 Rabu
23 Jun  2021
Quiz 3
Speaking practice
 39 SYAADIAH ARIFIN
 12 Rabu
30 Jun  2021
FINAL TEST SPEAKING I  41 SYAADIAH ARIFIN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Final test speaking 2  40 SYAADIAH ARIFIN
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
